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Toitumine on meie inimeseks olemise üheks olulisemaks tegevuseks ja kaasajal kogub järjest 
rohkem populaarsust taimetoitlus nii tervislikel kui eetilistel põhjustel. Selleks, et selle 
teemaga tegeleda, tuleb teada sõnu ja mõisteid, mis selle teemaga haakuvad. Taimetoitluse 
sõnavara ongi siinse uurimuse keskmes. 
Käesoleva bakalaureuse töö eesmärk on välja selgitada, kui palju uusi termineid ja mõisteid 
on taimetoitlus ja taimetoitlased eesti keelde lähiajal toonud ning määrata neile sõnadele  
semantilised suhted. Töö eeskujuks on Eesti Wordneti1 (EstWN) formaat. Wordnetis 
peegeldatakse maailmateadmisi semantilise võrgustiku kaudu, mille sõlmpunktid on 
sünohulgad ja ühendavad kaared nende vahel on fundamentaalsed semantilised suhted. (Orav 
jt 2015)  
Siinse töö valimisse kuuluvad paari erandiga ainult substantiivid ehk sõnad on samast 
sõnaliigist. Arvestades toiduainete ja retseptide omavahelisi semantilisi suhteid, siis 
põhiliselt on töös määratud hüperonüümia, hüponüümia, meronüümia ja holonüümia. 
Täpsemalt peatükis 1.2.  
Terminite ja mõistete uudsuse määramiseks on uuritud valimisse kuuluvate sõnade esinemist  
ja tähendust Eesti Wordnetis, Eesti Õigekeelsussõnaraamatus2 ja korpuses etTenTen. Eesti 
Wordnetist puuduvate terminite või tähenduste korral on tehtud täiendusi. 
Analüüsimiseks vajalik materjal on peamiselt saadud Kadri Aaviku, Anniina Ljokkoi ja  
Minna Tootsi ühiselt kirjutatud raamatust „Vegan. Hooliv ja maitsev elu“. Kuigi antud teos 
kirjeldab veganlust ehk täistaimetoitlust, siis tutvustab see ka teisi suundi taimetoitluses ning 
uusi tooteid toidumaailmas, mida võivad tarbida ka loomsest toidust loobunud. Valim 
sisaldab ainult ebatavalisemaid termineid, mille sisu viitab ainult taimsele toorainele (st mee, 
muna, kala jms seotud tooteid ei ole kaasatud). 
                                               





Töö koosneb kolmest osast. Esimeses osa on teoreetiline ülevaade  Eesti Wordnetist ning  
töös esinenud semantilistest suhtetest ning töö metoodika täpsem selgitus. Teine osa  on 
töösse valitud sõnade semantiline analüüs. Iga valimisse kuuluva sõna puhul märgitakse tema 
esinemine EstWN-s ja Eesti Õigekeelsussõnaraamatus ning on võrreldud termini tähendusi 
töö aluseks oleva taimetoidu alase raamatu tähendustega. Lisaks sellele määratakse sõnade 
vahelised semantilised suhted, mis EstWN-st puuduvad või täiendatakse vajadusel 
olemasolevaid. Kolmandas osas on tulemuste analüüs ja kokkuvõte. Lõppu on lisatud sõnade 





1. Teoreetilised alused 
Erinevate valdkondade sõnavara on uuritud erinevalt, piirdudes mõnikord vaid valdkondlike 
mõistete kogumisega või tehtud süvasemantilist analüüsi. Käesolevas bakalaureusetöös 
kogutud sõnavara analüüs lähtub praktilisest eesmärgist – saada sisestatud ka 
arvutisõnastikku. Järgnevalt antaksegi lühike ülevaade selle arvutisõnastiku ülesehitusest 
ning semantilistest suhetest, millel sõnastik põhineb. 
1.1 Eesti Wordnet 
Eesti Wordnet on leksikosemantiline andmebaas, mida koostatakse üldjoontes inglise 
Princetoni WordNeti põhimõtteid järgides. Eesti Wordneti loomist alustati aastal 1995 Tartu 
Ülikoolis (Orav jt 2015) ja tesauruse täiendamine jätkub. 
Wordneti tüüpi tesauruse põhiühik on sünonüümihulk (ka sünohulk). See koosneb kõigist 
ühte ja sama mõistet väljendavatest sõnadest (või sõnaühenditest). Kõik sünohulga liikmed 
on ühest sõnaliigist. Kõige lihtsamal juhtumil sisaldab sünohulk ainult ühe sõna, siis ei ole 
sõnal ühtegi sünonüümi (antud mõistet saab väljendada ainult ühe sõnaga).  
Sünohulgad on ühendatud viidetega, mis vastavad mõistetevahelistele semantilistele või 
leksikaalsetele suhetele. Kõige olulisemad suhted on hüponüümia ja hüperonüümia, kuid 
sageli on märgitud ka meronüümia, holonüümia, antonüümia, põhjus- ja rollisuhted, 
tuletussuhted.  
Eesti wordnetis leidub nimisõnu, verbe, adjektiive ja adverbe, ka mitmesõnalisi ühendeid. 
Kõik mõisted on ühendatud keeltevahelise indeksi (ILI) abil Princetoni (ingliskeelse) 
wordnetiga.  
Sõnatähenduste ühestamise katsed on näidanud, et eesti keele põhisõnavara on Eesti 
Wordnetis kaetud.3 
Selleks, et vähendada wordnet’i koostajate subjektiivset tõlgendust semantiliste suhete 
määramisel, soovitatakse nende suhete kontrollimiseks ja kindlakstegemiseks kasutada 




testlauseid (vt nt Cruse 2004). Semantiliste suhete testlausete rakendamine aitab kaasa 
wordnet’i ühtlase taseme saavutamisele, neid teste võib pidada üheks wordnet’i koostamise 
juhendi osaks. (Orav jt 2015) 
 
1.2 Semantilised suhted 
Semantilised suhted jagunevad kahte suurde liiki: paradigmaatilised ja süntagmaatilised.  
Süntagmaatilisi suhteid väljendavad näiteks kollokatsioonid ja idioomid. Paradigmaatiliste 
suhtete hulka kuuluvad näiteks ka antud töös uuritud suhted nagu sünonüümia, 
hüperonüümia, hüponüümia, meronüümia, holonüümia, antonüümia ja hägussuhted. 
Paradigmaatilised suhted moodustavad strukturalistliku käsitluse järgi sõnavara süsteemi, 
kuigi nad erinevalt süntagmaatilistest suhetest ei ole kõnes otseselt nähtaval (Pajusalu 2009: 
131). See tähendab, et nii nagu sõna on seotud teiste lauses esinevate sõnadega, on sõna 
seotud ka lauses puuduvate sõnadega. Oluline on aga, et suhted seovad just tähendusi, mitte 
lekseeme, ühe lekseemi tähendused võivad erinevates suhtetes erineda (Pajusalu 2009: 134). 
Näiteks ühes suhtes võib piima4 hüperonüümiks olla vedelik, teisel juhul eritis ja kolmandal 
juhul hoopis tala. 
1.2.1 Sünonüümia 
Sünonüümiasuhe võib olla lähedasem ja kaugem. Täissünonüümideks nimetatakse sõnu, 
mille kõik tähendused on identsed kõigis kontekstides, neid sõnu saab alati omavahel 
vahetada (Pajusalu 2009: 148). See tähendab, et täissünonüümide asendamine ei muuda mitte 
mingil viisil konteksti. Tuues näiteks Cruse valemi, siis kui X on lauses normaalne, siis Y on 
samuti ja kui X on lauses veider, siis on ka Y veider (Cruse 2004: 154). Selle töö seisukohalt 
võib asendada sõna taimetoitlane ja vegetariaan, kuid ei saa asendada taimetoitlast ja veganit. 
                                               




Lähisünonüümid on peaaegu sarnase tähendusega sõnad. Lähisünonüümia on 
kontekstipõhine. Erinevates kontekstides võivad lähisünonüümid ka vastanduda (Cruse 
2004: 157). 
Sünohulga definitsioon EstWN-s on kogum (lähi)sünonüüme, mis osutab leksikaliseerunud 
mõistele ja mille tähendust jagavad kõik sünohulga liikmed. Sünohulgad jagama samu 
hüponüüme ja hüperonüüme ning holonüüme ja meronüüme. Seega on sünohulgad 
moodustatud nii täissünonüümia kui ka lähisünonüümia alusel. (Orav jt 2015) 
 
1.2.2 Hüponüümia ja hüperonüümia 
Hüponüümia on leksikaalne hierarhiasuhe kahe või enama mõiste vahel, kõrgema astme 
tähendus on alumisest laiem. Kahe hierarhilises hüponüümiasuhtes oleva tähenduse puhul 
nimetatakse kõrgemat hüperonüümiks (ülemmõiste) ja madalamat hüponüümiks 
(alammõiste). (Pajusalu 2009: 136)  
Hüperonüümia kindlakstegemiseks kasutatakse testlauseid: 
X on Y, aga Y pole ainult X. 
Näide: tofu on taimetoit, aga taimetoit ei ole ainult tofu. 
 
1.2.3 Holonüümia ja meronüümia  
Kuigi holonüümia ja meronüümia pole leksikograafias nii sagedasti kasutusel kui muud 
hierarhilised suhted, siis antud töös on just holonüümial ja meronüümial tähtis koht. Sarnaselt 
hüponüümiale on tegemist hierarhilise suhtega, kuid meronüümia annab edasi osa-terviku 
suhet.  
See tähendab, et alumine mõiste ehk meronüüm on enda suhtes kõrgema tähenduse ehk 
holonüümi osa. 
Y on X-i osa ja X-il on Y.  
X koosneb Y-i(de)st. 
X-il on Y(-id). (Orav jt 2015) 
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Näide: Tahhiini on hummuse osa ja tahhiini on tehtud (koostises on) seesamiseemnetest. 
Meronüümiale on iseloomulik pööratavus. 
Näide: Hummuse osa on tahhiini. Seesamiseemnetest koosneb tahhiini.  
 
1.2.4 Vastandus 
Antonüümia ehk skalaarne vastandus toimub mingi skaala alusel, mille keskmeks on norm. 
Normiks nimetatakse omaduse tavalist või keskmist väärtust vaadeldavas 
kontekstis.(Pajusalu 2009: 143) 
Näide: Vegani antonüüm on lihasööja. 
1.2.5 Hägussuhe 
Hägussuhet saab määrata ka sõnaliikide vahel, sellega võib ühendada näiteks nimisõna ja 
nimisõna, nimisõna ja omadussõna või nimisõna ja tegusõna (Orav jt 2015). 
Näide: Falafel on seotud frittimisega. 
1.2.6 Rollisuhe 
Semantiline rollisuhe on suhe nimisõna ja tegusõna vahel, aga ka nimisõna ja nimisõna 
vahel. (Orav jt 2015) 





Algselt oli analüüsi aluseks umbes 90 sõna raamatust „Vegan. Hooliv ja maitsev elu“ 
(edaspidi „Vegan“), millest osa jäi tööst välja, mõned neist asendusid teiste sõnadega. Tööst 
jäid välja sõnad, mis analüüsi käigus osutusid liiga tavapäraseks. See tähendab, et sõnad, 
mille analüüsimisel selgus, et neil puudub selgem seos taimetoitlusega, näiteks toortoitumine 
ja freeganism, kumbki neist ei tähenda taimetoitlust, sest mõlemad suunad võimaldavad ka 
liha söömist. Samuti jäid välja näiteks melass ja kaerakiisel, sest neil puudub uuem kõla ja 
taimetoitluses kasutatakse melassisiirupit, mitte melassi, lisaks sellele leidub melass ja 
kaerakiisel ka mõlemas võrdluseks olevas allikas. Töösse jäi sõnu, mida leidus ka mõlemas 
allikas, juhul, kui see sõna osutus vajalikuks analüüsimisel, näiteks taimtoit ja taimetoit. 
Juurde sai valitud mõned sõnad ka teistest allikatest, mis polnud esialgu loendisse sattunud, 
kuid ilma milleta on keeruline selgitada valimis olevaid sõnu. Näiteks sõna tabbouleh, mis 
on holonüümiks sõnale bulgur. Kuna taimetoit on väga mitmekesine ja rikkalik, ainuüksi 
köögivilju, teravilju ja pähkleid on määramatu hulk, siis poleks kuidagi võimalik ega ka 
mõttekas seda selles töös analüüsida, arvestades, et töö eesmärgiks on just uuemate sõnade 
leidmine ja analüüsimine. Valimisse valitud sõnadele on töökäigus lisandunud sünonüüme, 
mis kõik kokku on ära toodud ühtse sünohulgana, et näidata sõnade erinevat esinemist. 
Põhiline materjal tähenduste selgitamiseks on samuti saadud elustiiliraamatust „Vegan. 
Hooliv ja maitsev elu“. Selle teose kasutamiseks on kaks põhjust. Esiteks on just see raamat 
olnud inspiratsiooniks antud teema käsitlemisel ning teiseks on tegemist uue taimetoitlust 
käsitleva teosega, mis annab hea ülevaate toodetest, mis on jõudnud ka Eesti turule. Valituks 
osutusid sõnad töö autori tunnetuse alusel, mis on uuemad ja võõramad terminid ning 
terminid, mis on taimetoitluse puhul möödapääsmatud, näiteks taimetoitlane, vegan, lakto-
vegetaarlane jt. 
Analüüs koosneb kahest osast. Kõigepealt on valitud sõnad eelnimetatud elustiiliraamatust. 
Seejärel kogutud olemasolev materjal nii Eesti Wordnetist kui ka Eesti Õigekeelsus-
sõnaraamatust. Teiseks on võrdlus ja sisuline analüüs  ning Eesti Wordneti (EstWN) 
ülesehituse eeskujul sõnade sünohulkadesse jagamine ning semantiliste suhete määramine 
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või täiendamine. Erinevates allikates võivad esineda sõnad erinevas kirjapildis või on olemas 
ainult üks sünonüümidest, seetõttu on märgitud iga allika puhul eraldi ka termin(id), mitte 
ainult tähendus.  
Tähendused on märgitud ja esitatud järgmises järjekorras: 
a. EstWN-i seletus; 
b. Eesti Õigekeelsussõnaraamatu seletus; 
c. „Vegani“ seletus (Aavik jt 2015). 
EstWN-i tähenduse järel on märgitud ka sõnade vahelised suhted, kui need on olemas. Uued, 
muudetud või täiendatud suhted on märgitud selgituse järel, st punkti c. järel. Uued 
tähendused ja sõnadevahelised suhted on  tähistatud EstWN-i eeskujul.  
Sünonüümiasuhe on tähistatud paksus kirjas sünohulgana, milles samatähenduslikud sõnad 
on komadega eraldatud.  
Hüperonüümia ja hüponüümia on tähistatud järgmiselt: 
has_hyperonym – on teatul viisil, teatud liiki 
has_hyponym – on üks viis, on üks liik 
Holonüümia suhted selles töös:  
has_holo_madeof  – on osa materjalist  
Meronüümia tähistus: 
has_mero_madeof - üks osa materjalist on 
has_mero_part - osa on 
Antonüümia tähistus: 
antonym – vastandsõna on 
near_antonym – peaaegu vastandsõna on 
Hägussuhte tähistus: 
 fuzzynym – on kuidagi seotud 
xpos_fuzzynym – on kuidagi seotud (erinevate sõnaliikide vahel)5 
 
                                               
5 http://www.cl.ut.ee/ressursid/teksaurus/  
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Selgitused ja autori ettepanekud on lisatud eraldi real. 
Valmist on võrreldud ka korpusega etTenTen, et hinnata sõnade kasutamist mitte ainult 
nende esinemise järgi sõnastikes, vaid tegelikus keelekasutuses.  Tegemist on internetist alla 














                                               
6 Andmed pärinevad: http://www2.keeleveeb.ee/dict/corpus/ettenten/about.html  
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 Taimetoitlusega seotud sõnade analüüs  
3.1 Taimetoidu üldmõisted 
Selles alajaotuses on analüüsitud taimetoitlusega seotud üldmõisteid. Taimetoitluse 
maailmas leidub väga erinevaid suundi ja osa nendest suundadest on väga selgelt piiritletud. 
Näiteks veganism on ideoloogia, mis ei luba ühelgi viisil loomsete toodete tarbimist, ei 
toiduks, kehakateteks ega meelelahutuseks. Samas peetakse aga taimetoitlasteks kõiki 
inimesi, kes ei söö imetajate või lindude liha, samas söövad nad piima, muna või kala. Selles 
alajaotuses toimubki nende eristamine ja analüüsimine.  
 
TAIMETOITLUS 
a. taimetoitlus, vegetaarlus,vegetarism –  ainult või põhiliselt taimetoidust toitumine 
has_hyperonym – toitumine 
has_hyponym – veganism 
b. taimetoitlus, vegetarism – taimetoidust elatumine   
c. taimetoitlus, vegetaarlus, vegetarism – taimetoidust toitumine, millele lisaks 
tarbitakse piimatooteid, muna ja/või mett. 
ÕS-is puudub sünonüüm vegetaarlus, samuti puudub täpsustus, kas tegemist on ainult 
taimetoidust või põhiliselt taimetoidust elatumisega.  
Lisatud on hüponüümiasuhe veganlusega. 
has_hyponym – veganlus 
near_antonym – segatoitlus  
involved_agent – taimetoitlane 
 
VEGANISM  
a. Veganism – taimetoitlus, mis välistab igasuguste loomsete toodete tarbimise 
has_hyperonym – taimetoitlus  
b. Veganism, veganlus – puudub tähendus 
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c. Veganism – ideoloogia, mis välistab igasuguste loomsete toodete tarbimise 
loomade heaolu nimel. 
EstWN-is on veganism üks taimetoitluse hüponüüme. ÕS annab tähenduseks sama, mis 
veganluse puhul. „Vegani“ järgi võiks olla veganism ideoloogia, mis hõlmab endast kõigi 
loomsete toodete tarbimise välistamist eetilistel põhjustel.  
 
VEGANLUS 
a. Puudub termin 
b. Veganism, veganlus – seletus puudub 
c. Veganlus – igapäevane vegan olemine ja veganina elamine 
Veganluse kohta puudub samuti EstWN-is termin ja ÕS annab vastuseks, et veganlus ja 
veganism on sünonüümid. „Vegani“ järgi on veganlus rohkem ideoloogia järgimine, seega 
tuleks lugeda seda lähisünonüümia suhteks, kuna kokkupuutepunkte on palju. 
 near_synonym – veganism 
involved agent – vegan 
has_hyperonym – taimetoitlus  
 near_antonym – segatoitlus  
 
VEGAN, VEEGAN 
a. Veegan – äärmuslik taimetoitlane, kes ei söö üldse mingit loomset päritolu olevat 
toitu 
has_hyperonym – taimetoitlane 
b. Vegan – täistaimetoitlane   
c. Vegan – inimene, kes väldib loomseid ja loomadel testitud tooteid loomade heaolu 
nimel 
Kuigi ÕS-is on antud tähenduseks täistaimetoitlane, siis ei ole selgitust, mida see tähendab.  
Lisaks ei eristu nii EstWN-i kui ÕS-i seletuse puhul nüanss, et  vegani mõiste välistab alati 
ka muude loomsete toodete tarbimise, muuhulgas ka lõbustused, näiteks loomaaias käimine. 
Kuigi raamatus ei ole ranget nõuet, milline peaks olema sõna vegan kirjapilt või hääldus, siis 
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eelistatud on inglisekeelne variant, mida käänatakse vegan-vegani-veganit. Seega oleks see 
vajalik lisada ka EstWN-i. 
antonym – lihasööja 
near_antonym – segatoiduline  
 
TAIMETOITLANE, VEGETAARLANE, VEGETARIAAN, VEGETAAR, 
POOLTAIMETOITLANE, LIHAVABALT TOITUJA 
a. Taimetoitlane, vegetaarlane, vegetariaan – seletus puudub  
has_hyperonym – sööja 
b. Taimetoitlane – taimetoidust elatuv inimene. Täis+taimetoitlane, 
toor+taimetoitlane, piima-taimetoitlane, muna-taimetoitlane. Vrd taimtoiduline. 
c. Vegetaarlane, vegetaarian, vegetaar, pooltaimetoitlane, lihavabalt toituja – 
lisaks taimetoidule tarbib piima, muna, mett, linnuliha ja/või kala 
Wordnetis on olemas termin taimetoitlane, kuid puudub seletus. ÕS-is on olemas üldine 
seletus ja võimalikud variatsioonid taimetoitlaste seas ilma selgituseta. „Veganis“ 
eelistatakse, et taimetoitlane võiks olla ainult vegan. Loomseid tooteid toiduks tarbivat võiks 
kutsuda pooltaimetoitlasks või lihavabalt toitujaks, sest piim ja muna ei ole taimed. 
Taimetoitlane võiks seega olla inimene, kes toitub ainult taimedest, aga tarbib sellegipoolest 
loomseid tooteid, näiteks nahk või vill. Sellise liigituse järgi ei tohiks taimetoit või ka 
taimetoitlane olla üldmõisted, mille alla liigituvad erinevad suundumused toitumuses. 
Taimetoitlane ja vegetaarlane ei oleks sünonüümid, vaid ainult kaashüponüümid, mille 
hüperonüümiks oleks toituja. Selline lähenemine, aga nõuks võib-olla juba eraldi termineid. 
Samas taimetoitluse seletus võimaldab määrata ka taimetoitlase seletuse kui taimedest või 
põhiliselt taimedest toituja, mis on kõnekeeles enim levinud ning sarnase selgituse annab ka 
Eesti keele seletav sõnaraamat.7 Taimetoitlase lähiantonüümiks võib pidada segatoidulist, 
kuid seda ainult ühest aspektist, sest segatoidulise ja taimetoitlase erinevus seisneb 
                                               
7 http://www.eki.ee/dict/ekss/  
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taimetoitlase liha vältimises, segatoiduline sööb nii taimi kui liha. Lihasööja seevastu sööb 
ainult liha. 
near_antonym – segatoiduline 
antonym – lihasööja  
 
LAKTO-VEGETAARLANE 
a. Puudub termin 
b. Piima-taimetoitlane – puudub seletus 
c. Lakto-vegetaarlane – tarbib lisaks taimetoidule piima. 
Eraldi terminit ÕS-is ei ole, kuid taimetoitlase tähendus märgib selle kui taimetoitluse ühe 
vormi. Eesliide lakto- viitab piima tarbimisele, tuleb ladina keelsest sõnast lac, lact- piim.8 
has_hyperonym - taimetoitlane 
fuzzynym – piim  
 
OVO-VEGETAARLANE, MUNATAIMETOITLANE 
a. Puudub termin 
b. Muna-taimetoitlane – puudub seletus 
c. Ovo-vegetaarlane – tarbib lisaks taimsele toidule muna  
Nagu lakto-vegetaarlane on ka ovo-vegetaarlane ÕS-is ainult märgitud, kuid tähenduseta. 
Eesliide ovo- tuleb jällegi ladina keelest ja tähendab muna või munarakku.9 
has_hyperonym – taimetoitlane 
fuzzynym – muna  
 
LAKTO-OVO-VEGETAARLANE, PIIMA-MUNATAIMETOITLANE 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin  
                                               
8 Vt http://www.thefreedictionary.com/lacto-  




c. Lakto-ovo-vegetaarlane – tarbib lisaks taimsele toidule piima ja muna 
ÕS-is on taimetoidu kirjelduse juures märgitud piima-munataimetoit. 
has_hyperonym – taimetoitlane 
fuzzynym – muna   
fuzzynym – piim  
 
PESKO-VEGETAARLANE 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Pesko-vegetaarlane, kalataimetoitlane – on loobunud ainult loomade ja lindude 
lihast, kuid tarbib kala. 
has_hyperonym – taimetoitlane 
fuzznym – kala  
 
TAIMTOIT 
b. Taimtoit – vastandatakse loomtoidule ja viidatakse loomtoidule 
Kuigi terminid uurimuse jaoks said valitud „Veganist“, siis mõned sõnad oli vaja lisaks 
juurde lisada. EKSS (seda allikat on juba ka EstWN kasutanud) teeb vahet sõnadel taimtoit 
ja taimetoit. Taimtoit on taimede või taimeosade söömine (ilma töötlemata), millele 
vastandub loomtoit. Ürginimese taimtoidu hulka kuulusid marjad, pähklid, kasvud, juured 
jm.10 
has_hyperonym – toit 
has_holo_madeof – segatoit 
has_mero_madeof – taim 
antonym – loomtoit  
 
 





a. Taimetoit, vegetaarroog – taimsetest koostisosadest valmistatud toit 
has_hyperonym – toit 
b. Taimetoit – vastandub lihatoidule 
c. Taimetoit, vegantoit – ainult taimedest valmistatud toit 
 „Vegani“ järgi on taimetoit ainult taimedest valmistatud toit, mis ei sisalda lisaks lihale ka 
piimatooteid ega muna. Vegetaarlane võib aga süüa nii muna kui piima. Tekib vastuolu. 
Wordneti järgi on taimetoit ja vegetaarroog sünonüümid, mis mõlemad tähendavad 
taimsetest koostisosadest valmistatud toitu. Seetõttu ei ole selles töös taimetoitu ja 
vegetaarrooga arvestatud kui sünonüüme. Nagu taimetoitluski jaguneks taimetoit sel juhul 
kaheks: vegantoidud ja vegetaartoidud, kuigi iseenesest võiks taimetoit tõesti tähendada 
ainult taimedest toitu, siis arvestades selle sõna kinnistunud tähendust ei oleks mõttekas luua 
siinkohal uut tähendust. Taimetoit peaks sellise kategoriseerimise järgi olema hüperonüüm 
vegantoidu ja vegetaarroa suhtes, mis omakorda oleks sel juhul kaashüponüümid. Taimetoit 
ehk lihavaba toit. 
has_hyperonym – toit 
has_hyponym – vegantoit 
has_hyponym – vegetaarroog  
antonym – lihatoit  
 
VEGETAARROOG 
a. Vegetaarroog, taimetoit– taimsetest koostisosadest valmistatud toit 
b. Puudub termin 
c. Puudub termin 
Vegetaarroog – vegetaarlase toit 
Kuigi  „Veganis“ puudub eraldi termin vegetaarroog sellisel kujul nagu EstWN-is, siis võib 
tuletada vegetaarroa tähenduse vegetaarlasest: inimene, kes on otsustanud mitte süüa liha, 
erandina peskovegetaarlane, kes sööb kala. Seevastu sööb vegetaarlane piima ja muna 
sisaldavaid toite, tihti ka mett ja želatiini, mis pole taimsed koostisosad nagu väidab EstWN 
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vegetaarroa koostisosad olevat. Seetõttu paigutub vegetaarroog küll taimetoidu alla, kuid ei 
ole selle sünonüüm. 
has_hyperonym – taimetoit 
has_holonym – taimetoitlus  
fuzzynym - taimetoidurestoran 
 
VEGANTOIT, TÄISTAIMETOIT 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Vegantoit, täistaimetoit – toit, mis ei sisalda loomseid koostisosi 
has hyperonym – taimetoit  
fuzzynym – taimetoidurestoran  
 
TAIMETOIDURESTORAN  
a. Taimetoidurestoran –  restoran, kus pakutakse ainult taimetoite  
has_hyperonym – restoran 
b. Taimetoidurestoran – on mainitud taimetoidu termini juures, kuid puudub selgitus 
c. Taimetoidurestoran – täistaimse- või taimetoidumenüüga restoran 
has_mero_part –taimetoit 
fuzzynym – vegantoit  
fuzzynym – vegetaarroog  
„Vegan“ eelistab küll taimetoidu tähenduseks ainult taimedest toitu, kuid lepib ka ise 
taimetoidu kinnistunud tähendusega ning selgitab taimetoidurestorani kui täistaime- või 
taimetoidumenüüga restoraniks, sellega tunnistades, et parim viis praegu viidata veganlusele 





Selles töös on taimetoitudeks liigitatud valmistamist vajavad taimsed toidud, mis ei sisalda 
ühtegi loomset koostisosa. Paljud neist on Eestis siiski juba saadaval või tehtavad, kuid 
sõnastikes alati ei kajastu.  
 
TAHIINI, TAHHIINI, TAHINI 
a. Tahiini, seesamipasta – seesamiseemnetest valmistatud paksemat sorti pasta, mis on 
oluline komponent hummuses, mitmetes Lähis-Ida suppides, kasutatakse ka 
leivamäärdena, dipikastmena ning iseseisva lisandina liha või köögiviljade juures 
has_hyperonym – pasta 
has_holo_madeof – seesamiseeme 
has_mero_madeof – hummus 
b. Puudub termin  
c. Tahhiini – seesamiseemnetest valmistatud pasta 
„Vegani“ ja EstWN-i tähendused ühtivad, kuid erinevus on tekkinud kirjaviisis, st kas üks 
või kaks h tähte. Kuna Õigekeelsussõnaraamatus hetkel veel seda sõna ei ole, siis on siin 
märgitud mõlemad. EKI Keelenõuanne annab aga järgmise vastuse: Seesamiseemnetest 
pasta on tahini (kursiivis).11 
 
HUMMUS 
a. Hummus – kikerhernest ja seesamiseemnepastast tehtud võie 
has_hyperonym – võie  
has_holo-_madeof – kikerhernes 
has_holo_madeof – tahiini 
b. Puudub termin 
c. Hummus – leivakate kikerhernestest  
                                               





a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Guacamole – avokaado määre 
has_hyperonym – võie, määre 
has_holo_madeof – avokaado  
Gaucamole on pärit juba asteekidelt, praegu peetakse seda Mehhiko köögi osaks. Tegemist 
on määrde, dipi või salatiga. Põhiliseks koostisosaks on avokaado, lisaks küüslauk ja laim, 
soovi korral lisatakse ka tomateid, pipraid, paprikat, koriandrit või muid ürte.12 
 
TABBOULEH 
a. Tabbouleh– Lähis-Idast pärit salat bulgurist, petersellist, mündist, rohelisest 
sibulast ja tomatist  
has_hyperonym - salat 
has_mero_madeof – bulgur  
b. Puudub termin 
c.  Puudub termin 
Tabbouleh on selline termin, mida „Veganis“ küll ei olnud, kuid see on üks tähtsamaid 
taimetoite, kus kasutatakse bulgurit. EstWN küll katab selle tähenduse, kuid ÕS-is see 
puudub ja statistika jaoks on selle olemasolu tähtis. 
 
FALAFEL 
a. Falafel – kikerhernestest (mõnikord ka põldubadest) valmistatud frititud pallike või 
kotlet, mida serveeritakse sageli pitaleivas 
has_hyperonym – toit 
has_holo_madeof – kikerhernes 
                                               
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Guacamole  
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xpos_fuzzynym – frittima  
b. Puudub termin 
EstWN-is on falafeli hüperonüümiks toit, kuid see pigem liiga üldine, sest tekib küsimus, 
kust läheb see piir, mis on veel toit ja mis on juba midagi spetsiifilisemat. Välja võiks 




a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Pakora –  köögivili tainas, Lõuna-Aasiast pärit fritüüritud tänavasnäkk 
has_hyperonym – snäkk, suupiste 
has_holo_madeof – köögivili 
has_holo_madeof – tainas, taigen 
xpos_fuzzynym – frittima  
Sarnaselt falafelile on lisatud lisaks muudele suhetele hägussuhe frittimisega. „Veganis“ on 
kasutatud verbi fritüürima, kuid ÕS sellist terminit ei tunnista, olemas on ainult frittima. 
Seetõttu võiks tähendusse jääda ka frittima. 
 
SEITAN 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Seitan – nisuvalgust ehk gluteenist valmistatud liha meenutav toiduaine 
has_hyperonym – toit  
has_holo_madeof – gluteen  
 
PUDLA 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
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c. Pudla – kikerhernejahust omlett 
has_hyperonym – omlett 
has_holo_madeof – kikerhernes  
has_mero_madeof – besan (vt lk 25) 
 
3.3 Taimsed piimad13 
Järgmiste terminite puhul on eristatud taimne piim  juba olemasolevast terminist piim1 (valge, 
hägune vedelik v. seda meenutav valge kord millelgi), sest taimne piim on kitsama 
tähendusega, lisaks on see termin väga laialdaselt kasutusel (vt tabel 1). Kuna mandel ei 
kuulu pähklite alla, siis on see liigitatud eraldi samale tasemele pähkli- ja teraviljapiimaga. 
 
TAIMNE PIIM  
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Taimne piim – pähklitest, mandlitest, seemnetest või teraviljast valmistatud piim  
has_hyperonym - piim1 
 
PÄHKLIPIIM 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin  
c. Pähklipiim – pähklite leotamise, veega segamise ja purustamise teel saadav vedelik 
has_hyperonym –  taimne piim  
has_holo_madeof – pähkel  
has_ hyponym – sarapuupähklipiim  
 






a. Kookospiim – kookospähkli viljalihast leotamise teel saadav vedelik, mida 
kasutatakse nii soolastes kui magusates toitudes. 
has_hyperonym – taimne piim 
has_holo_madeof – kookospähkel 
b. Kookospiim – piimjas vedelik  
EstWN-is on märgitud hüperonüümiks piim1, kuid nagu juba eelpool nimetatud on taimse 
piima tähendus kitsam. Kookospähkel kuulub pähklite alla, seega võiks hüperonüümiks olla 
pähklipiim. 
has_hyperonym – pähklipiim  
 
SOJAPIIM 
a. Sojapiim - sojaubade purustamise, veega segamise ja kuumutamise ning tahke massi 
eraldamise tulemusel saav vedelik. 
has_hyperonym – piim2 
has_holo_madeof – sojauba  
b. Sojapiim – piimjas vedelik 
EstWN-is on sojapiima hüperonüümiks piim2 (tähendus: imetajate emasisendi 
piimanäärmetest erituv valge nõre, millest toituvad vastsündinud järglased). Selle 
hüperonüümi võiks asendada taimse piimaga, kuna sojauba on kaunvili, mis ei sobi ei 
pähklipiima ega teraviljapiima alla. Eraldi kaunviljapiima ei esine või esineb selle töö 
koostamise ajal nii vähe, et eraldi mõiste loomine tekitaks pigem segadust. 
has_hyperonym – taimne piim 
 
MANDLIPIIM 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Mandlipiim – mandlitest valmistatud piimjas vedelik 
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Kuna mandel ei kuulu pähklite hulka, siis on mandlipiima hüperonüümiks samuti taimne 
piim. 
has_hyperonym – taimne piim 
has_holo_madeof – mandel 
 
TERAVILJAPIIM 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Teraviljapiim - teraviljadest valmistatud piimjas vedelik 
has_hyperonym – taimne piim 
has_holo_madeof – teravili  
 
KAERAPIIM 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Kaerapiim – kaerast valmistatud piimjas vedelik  
has_hyperonym – teraviljapiim  
has_holo_madeof – kaer  
 
RIISIPIIM 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Riisipiim – riisist valmistatud piimjas vedelik  
has_hyperonym - teraviljapiim 





Toiduainete alla kuuluvad siinses töös töödeldud taimedest tooted, mida kasutatakse 
enamasti taimetoidu retseptides (tofu), kuid võib tarbida kohe toiduks (pähklivõi). 
 
PÄHKLIVÕI 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin  
c. Pähklivõi – erinevatest pähklitest või mandlitest valmistatud võie 
has_hyperonym – võie  
has_holo_madeof – pähkel  
has_hyponym – mandlivõi  
has_hyponym – sarapuupähklivõi 
has_hyponym – maapähklivõi  
has_hyponym – indiapähklivõi  
 
TOFU 
a. Tofu – sojaubadest valmistatud kohupiimalaadne toode 
has_hyperonym – taimetoit 
has_mero_madeof – sojauba 
b. Tofu – sojakohupiim  
c. Tofu – sojaubadest juustu- või kohupiimalaadne toiduaine 
Selle termini puhul tekib küsimus, et kuidas liigitatakse mingi taimedest toit taimetoiduks ja 
teised taimedest toidud on jällegi lihtsalt toidud. Näiteks falafel (vt lk 20) on liigitatud 
toiduks, kuigi koosneb ka ainult taimedest. Tofu on aga eraldi taimetoit. Kuna selline liigitus 
on tõenäoliselt kultuuriline, siis autori ettepanek oleks liigitada ka taimetoidud vastavalt 
teistele toitudele, seega tofu on toiduaine, olenemata oma koostisest. Lisaks on EstWN-is 




has hyperonym – toiduaine 
has_holo_madeof – sojauba 
near_synonym – kohupiim  
 
HEFU, KANEPITOFU  
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Hefu, kanepitofu – kanepiseemnetest valmistatud tofu- või juustulaadne toiduaine 
has_hyperonym – tofu 
has_holo_madeof – kanep  
 
BESAN, KIKERHERNEJAHU 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Besan, kikerhernejahu – kikerhernestest valmistatud jahu, mis on hea 
sidumisvõimega 
has_hyperonym – jahu  
has_holo_madeof – kikerhernes  
 
KAAROBIJAHU, JAANIKAUNAJAHU 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Kaarobijahu, jaanikauna jahu – kakaosarnane magus pulber, mida valmistatakse 
jaanikaunapuu kaunades olevatest hernestest; hea aseaine kakaole ja šokolaadile 
has_hyperonym – jahu  







a. Puudub termin 
b. Puudub termin  
c. Tempeh – spetsiaalse hallituseenega fermenteeritud toode tervetest sojaubadest, 
välimuselt tahke plokk, milles on selgelt eristuvad valge seenemütseeliga ümbritsetud 
sojaoad 
Tempeh on toiduaine fermenteeritud sojast. Tempehit valmistatakse sojaubade leotamise, 
koorimise ja keetmise teel. Seejärel segatakse need lähtekultuuriga (tükike tempehit 
eelmisest partiist), mis on analoogne sellele, kuidas valmib jogurtipartii piimale bakterite 
eluskultuuri lisamise teel. Värskel tempehil on värskelt küpsetatud leiva lõhn ja pähklite ja 
seente vahepealne maitse. Tempehit võib kasutada liha aseainena, seda võib küpsetada, 
aurutada, keeta või praadida.14 Seetõttu on liha märgitud lähisünonüümiks. 
has_hyperonym – toiduaine 
has_holo_madeof – sojauba 
has_holo_madeof – hallitusseen 
near_synonym – liha  
 
AGAR-AGAR 
a. Agar-agar – punavetikatest saadav tarretusaine, mida kasutatakse marmelaadi ja 
muude maiustuste valmistamisel 
has_hyperonym – toiduaine 
b. Puudub termin 
c. Agar-agar – merevetikatest saadav aine, mida kasutatakse tarrendi ja paksendajana 
near_synonym – želatiin 
near_synonym – pektiin  
has_holo_madeof – merevetikas  
 
                                               




a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Maitsepärm, söögipärmihelbed – mitteaktiivne rohke B-grupi vitamiinide 
sisaldusega kuivpärm, kergelt juustulaadse maitsega 
Maitsepärmi kasutatakse kas toiduaine või maitseainena, kuna seda kasutatakse pigem 
väiksemas koguses kui tavaliselt eraldi toiduaineid, siis on see märgitud maitseaineks. 
has_hyperonym – pärmseen  
has_hyperonym – maitseaine15 
 
MACA-PULBER 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Maca-pulber – maca juurest ehk nn indiaanlaste ženženist valmistatud pulber, mis 
tugevdab immuunsüsteemi, sisaldab antioksüdante ja peaaegu kõiki vajalikke 
mineraalaineid 
has_hyperonym – pulber 
has_mero_part – toidulisand  
has_holo_madeof – ženžen 
 
3.5 Magusained  
Valgest suhkrust on keemiliste protsesside abil eemaldatud vitamiinid, mineraalained ja 
muudki organismile vajalikud toitained ning sellel on kõrge glükeemiline indeks, seega tugev 
mõju veresuhkru tasemele. Olemas on aga tervislikumad taimsed aseained, kuigi ka neid 
tasub tarbida mõõdukalt.16 
                                               
15 https://en.wikipedia.org/wiki/Nutritional_yeast  





a. Ksülitool – looduslik magusaine, mida kasutatakse suhkruasendajana selle hambaid 
säästva toime tõttu (EKSS) 
has_hyperonym – magusaine  
b. Puudub termin 
c. Ksülitool – puidust või muust orgaanilisest kiudainest saadav looduslik suhkur 
has_holo_madeof – orgaaniline kiudaine  
 
AGAAVISIIRUP 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Agaavisiirup – looduslik magusaine, mida toodetakse kindlatest agaavikaktuse 
liikidest 
has_hyperonym – siirup 
has_holo_madeof – agaav 
  
STEEVIA, SUHKRULEHT, MEEROHI, MAGUSLEHT 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin  
c. Steevia, suhkruleht, meerohi, magusleht – taim, kümneid või sadu kordi magusam 
kui suhkur, kergelt mündimaitseline suhkruasendaja 
has_hyperonym – magusaine 
 
VAHTRASIIRUP 
a. Vahtrasiirup – vahtramahla redutseerimise teel saadud siirup 
has_hyperonym – siirup  
b. Puudub termin 
c. Vahtrasiirup – teatud Põhja-Ameerika vahtraliikide mahlast saadav siirup 
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has_holo_madeof – vahtramahl  
 
KOOKOSSUHKUR 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Kookossuhkur – kookospalmi õitest valmistatud pruuni suhkrut meenutav suhkur 
has_hyperonym – suhkur 
has_holo_madeof – kookospalmi õis  
3.6 Teraviljad ja kaunviljad 
BULGUR 
a. Bulgur – leotatud, keedetud, kuivatatud ja lõpuks purustatud nisu 
has_hyperonym – nisu 
has_holo_madeof – tabbouleh 
b. Puudub termin  
c. Bulgur – leotatud, keedetud, kuivatatud ja lõpuks purustatud nisu 
Nagu näha, ühtib „Vegani“ vaste juba EstWN-is olevaga. 
 
KAMUT 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin  
c. Kamut, turaani nisu – durumnisu iidne sugulane, mis sisaldab rohkem toitaineid ja 
valke kui aretatud nisu 
has_hyperonym – nisu 
 
SPELTANISU 
a. Speltanisu, spelta nisu, okasnisu, spelta – nisu, mille terad on tavalisest suurema 
toiteväärtusega (EKSS)  
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has_hyperonym – nisu 
b. Puudub termin 
c. Speltanisu – täistera nisujahu, vanem nisu sort 
 
KINOA, TŠIILI HANEMALTS 
a. Kinoa – hanemaltsa perekonda kuuluva rohttaime seemned, mida 
toiduvalmistamisel kasutatakse nagu teravilja 
has_hyperonym – uba 
b. Puudub termin 




a. Puudub termin 
b. Puudub termin  
c. Toorkakao – kuumtöötlemata kakao, saadaval nii pulbri, ubade kui nibsidena 
has_hyperonym – kakaouba 
 
PUNANE RIIS 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin  
c. Punane riis – Hiinas kasvatatav metsik riis, mis on toitainerikkam kui valge riis  
has_hyperonym – riis  
 
MUST RIIS, INDIAANI RIIS 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin  
c. Must riis, indiaani riis – Põhja-Ameerikas kasvav hein  




a. Lutsern – liblikõieline kultuurheintaim (Medicago) (EKSS)] 
has_hyperonym – hein 
b. Lutsern – kultuurtaim  
c. Lutsern, alfalfa – rohttaim, mille seemneid süüakse idandatult, aga ka jahu või 
pulbrina 
EstWN-i ja ÕS-i tähendused on jällegi botaanikast. 
 
GLUTEENIJAHU 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Gluteenijahu – nisujahust tärklise eemaldamise teel saadud puhas nisuvalk 
has_hyperonym – jahu  
has_holo_madeof – nisugluteen  
3.7 Meretaimed 
Meretaimed on taimetoitlastele, kes ei söö kala, eriti tähtsad, sest meretaimedes leidub 
rohkelt oomega-3 rasvhappeid, joodi, B12-vitamiini, kaltsiumi ja magneesiumi.17 Kuigi 
leidub ka uurimusi18, mis lükkavad ümber fakti, et meretaimed ja muud alternatiivid 
võimaldavad taimetoitlasel kõiki vajalikke toitaineid saada, on meretaimed taimetoitluses 
siiski olulisel kohal.  
 
ARAME 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Puudub termin 
                                               
17 http://www.onegreenplanet.org/natural-health/seaweed-decoded-why-its-essential-on-a-vegan-diet/  
18 http://vegan.ee/soomine-elustiil/toitumisinfo/muud-toitumisteemad/loomulikud-b12-allikad/  
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Arame – Jaapani köögis kasutatatav merevetikas (Eisenia bicyclis)19 
has_hyperonym – söödav merevetikas  
has_holo_part – kelp  
 
DULSE  
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Puudub termin 
Dulse – punane merevetikas (Palmaria palmata), tähtis Islandi köögis20 
has_hyperonym – söödav merevetikas 
 
HIJIKI 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Puudub termin 
Hijiki – mere köögivili Jaapani köögis21  
has_hyperonym – söödav merevetikas  
 
KELP 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Puudub termin 
Kelp – merevetikas, mida kasutatakse paksendajana nii toitudes kui kosmeetikas22 
has_hyperonym – söödav merevetikas 
 
                                               
19 https://en.wikipedia.org/wiki/Arame  
20 https://en.wikipedia.org/wiki/Palmaria_palmata 
21 https://en.wikipedia.org/wiki/Hijiki  




a. Puudub termin 
b. Puudub termin  
c. Puudub termin 
Kombu – söödav merevetikas, kasutatakse kuivatatult või marineerituna, võib tarbida ka 
värskelt23  
has_hyperonym – söödav merevetikas  
has_mero_madeof – sashimi   
 
NORI 
a. Nori, norilehed – peamiselt sushi valmistamisel kasutatavad kuivatatud 
merevetikalehed 
has_hyperonym- merevetikas   
fuzzynym – taimetoit 
b. Nori - kuivatatud merevetikas Jaapani köögis (hrl sušiümbrisena) 
c. Nori – liik söödavaid meretaimi, tuntud sušikomponendina 
has_hyperonym – söödav merevetikas  
has_holo_madeof – suši 
 
WAKAME 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin  
c. Wakame – merevetikas, mida müüakse nii kuivatatult kui ka värskena, sobib hästi 
toorsalatitesse ja suppidesse 
 has_hyperonym – söödav merevetikas  
 
 
                                               




a. Klorella – üherakuline rohevetikas, võib elada väga erinevates kasvupaikades nii 
veekogudes kui ka maismaal 
has_hyperonym – pärisrohevetikas 
b. Klorella – rohevetikas 
c. Klorella – rohevetikas, mida kasutatakse ka toiduks, enamasti pulbrina, nt 
smuutides 
has_hyperonym – söödav vetikas  
Selle termini puhul justkui kõik tähendused ühtivad, kuid EstWN-i ja Õigekeelsus-
sõnaraamatu tähendused on botaanikast, „Vegani“ tähendus toitumisest. 
has_hyperonym – söödav vetikas 
 
SPIRULINA 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin  
c. Spirulina – kõrge toiteväärtusega merevetikas, mida müüakse tavaliselt pulbrina või 
tabletikujul toidulisandina; sobib kasutada näiteks smuutides 
has_hyperonym – merevetikas 
has_mero_part – toidulisand  
3.8 Puuviljad ja marjad 
Puuviljad ja marjad on taimetoitluses üheks tähtsamaks toidugrupiks. Sellesse töösse said 
valitud eksootilisemad marjad, mis on „Veganis“ ka eraldi välja toodud, kui olulisemad 
vitamiiniallikad või uuemad proovimist väärt viljad. Nagu allpool ka selgub, siis kahte neist 







a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Goji-mari, hundimarjad – antioksüdandirohked ja vitamiinirikkad ekootilised 
kuivatatud punased marjad 
has_hyperonym – mari  
 
INKA-MARI 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin  
c. Inkamari – Lõuna-Ameerikas kasvavad punakad või kollakad valgurikkad marjad, 
mis sisaldavad põletikuvastaseid aineid ja antioksüdante 
has_hyperonym – mari  
 
65. VIIGIMARI, VIIK 
a. Viigimari, viik – pole tähendust 
has_hyperonym – mari 
b. Viigimari, viik – viigipuu vili  
c. Viigimari – hariliku viigipuu mari 
has_holo_part – viigipuu 
 
JAANIKAUN 
a. Jaanikaun, jaanileib, jaanikõder, krõmpskaun – jaanikaunapuu söödav vili 
has_hyperonym – söödav vili 
b. Jaanikaun - hariliku jaanikaunapuu söödav vili 





Nagu muudegi toidugruppide puhul, siis taimetoitluses on eriti tähtis toitainete sisaldus, 
järgnevad seemned on toitainete sisalduse suhtes eriti rikkad. Erilist populaarsust on kogunud 
just chia-seemned, millele viitab ka etTenTeni korpuses 160 mainimist (vt tabel 1). 
 
CHIA-SEEMNED 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin 
c. Puudub termin 
Chia-seemned – Lõuna-Ameerikast pärist Salvia hispanica (õlisalvei) taime seemned, 
väga toitainerikkad25 
has_hyperonym – seeme  
has_holo_part – õlisalvei  
 
KANEPISEEMNED 
a. Kanepiseemned – kanepitaime toitainerikkad seemned, mida süüakse niisama või 
kasutatakse leiva vm toiduainete sees lisandina 
has_hyperonym – seeme 
has_holo_part – kanep  
has_mero_madeof – kanepiõli  
b. Puudub termin – mainitud kanepi juures 
 
PSÜLLIUM 
a. Puudub termin 
b. Puudub termin  
                                               
25 https://en.wikipedia.org/wiki/Salvia_hispanica  
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c. Psüllium – India teelehe seemned või neist valmistatud jahu, mis toimib 
küpsetamisel gluteeniga sarnaselt 
has_hyperonym – seeme  
has_holo_part – India teeleht  
 
 
Ülalpool analüüsiti 70 mõistet, mis jaotati üheksaks mõisteliseks rühmaks. Esimesena toodi 


















Valim koosneb 70 sõnast. Eesti Õigekeelsussõnaraamatus leidus neist 30 ja nende hulka on 
arvestatud ka sõnad, mis olid sõnastikus märgitud, kuid tähenduseta. Eesti Wordnetis leidus 
29 sõna. Korpuses etTenTen leidus 62 sõna 70st, mis näitab, et keelekasutuses leidub enamus 
taimetoitlusega seotud sõnu. Uuritud korpuses on määratud, kui palju leidub antud sõnadega 
lauseid, kuid laused on tihti ühest tekstist. Seetõttu ei saa seda informatsiooni töös kasutada, 
et võrrelda sõnade kasutustihedust. 
Taimetoitluse üldmõistetest esines kõige rohkem taimetoitlus, taimetoit ja taimetoitlane, 
need sõnad olid olemas ka ÕS-is ja Wordnetis. Ka vegan ja veganism ning veganlus esinesid 
nii korpuses kui sõnastikes, kuid nende tähendused erinesid allikati. Mida spetsiifilisemad 
mõisted, seda väiksem ka esinevus. 
Toitudest oli mainitud kõige rohkem kookospiima, viigimarja, ksülitooli, sojapiima, tofut, 
vahtrasiirup, lutserni, steeviat, goji-marju, chia-seemneid, kinoad, inka-marju, 
kanepiseemneid, hummust, speltanisu ja spirulinat. 15st olid sõnastikes olemas 11. Puudusid 
steevia, goji-marjad, chia-seemned, inka-marjad, hummus ja spirulina. Õs-is puudus ka 
kinoa. 
Kõige vähem oli mainitud lakto-ovovegetaarlast, tahiinit, besanit, wakamet, pudla, 
kaarobijahu, maitsepärmi ja vetikaid aramet, dulset ja hijikit. Nendest olid sõnastikes olemas 
ainult ÕS-is märgitud, kuid tähenduseta lakto-ovovegetaarlane (piima-munataimetoitlane) ja 
tahiini EstWN-is. 
 
Tabel 1. Taimetoidu sõnavara leidumine erinevates allikates. 
Sõna ÕS Wordnet etTenTen 
Taimetoitlane x x 1596 
Taimetoit x x 722 
Taimetoitlus x x 472 
Kookospiim x x 318 
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Viigimari x x 317 
Ksülitool x x 314 
Sojapiim x x 313 
Tofu x x 292 
Vegan x x  283 
Vahtrasiirup x x 207 
Lutsern x x 190 
Steevia   189 
Goji-mari   160 
Chia-seemned   160 
Kinoa  x 157 
Inka-mari   145 
Kanepiseemned x x 128 
Hummus x x 120 
Speltanisu x x 92 
Spirulina   76 
Mandlipiim x  61 
Klorella x x 57 
Agaavisiirup   51 
Seitan   48 
Bulgur  x 43 
Jaanikaun x x 43 
Toorkakao   42 
Pähklivõi x x 41 
Taimtoit x x 35 
Riisipiim   34 
Veganism x x 32 
Taimne piim   30 
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Falafel  x 27 
Agar-agar x x 27 
Taimetoidurestoran x x 26 
Veganlus x  23 
Kaerapiim   22 
Punane riis   20 
Tempeh   16 
Pakora   15 
Guacamole   13 
Must riis   10 
Nori x x 10 
Pähklipiim x  6 
Tabbouleh  x 5 
Kombu   5 
Lakto-vegetaarlane x  4 
Ovo-vegetaarlane x  4 
Maca-pulber   4 
Kelp   3 
Pesko-vegetaarlane   2 
Vegetaarroog  x 2 
Vegantoit, täistaimetoit x  2 
Teraviljapiim   2 
Kookossuhkur   2 
Kamut   2 
Gluteenijahu   2 
Psüllium   2 
Lakto-ovovegetaarlane x  1 
Tahiini  x 1 
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Besan   1 
Wakame   1 
Pudla    
Hefu    
Kaarobijahu    
Maitsepärm    
Arame    
Dulse    
Hijki    
 
 
Töö käigus loodi rohkem kui 100 semantilist suhet. Kõige rohkem esines hüponüümia ja 
holonüümia suhteid. Hüperonüümi ja hüponüümi suhte said kõik EstWN-is puuduolevad 
sõnad, holonüümia suhted lisandusid toitudele ja toiduainetele. Vähem esines meronüümiat, 
vastandsuhteid, hägussuhteid ja rollisuhteid. 
Mõistete selgitamiseks saadi põhiline materjal “Veganist”, kuid töö käigus lisandus palju 
informatsiooni erinevatelt internetilehekülgedelt, nii eesti- kui inglisekeelsetelt. Iseäranis 














Taimetoitlus nii eetilistel kui tervislikel põhjustel muutub aina populaarsemaks. 
Globaliseerumine võimaldab ka Eestis tarbida eksootilisi toite, nii tooraineid kui 
valmistooteid. See omakorda on loonud olukorra, milles on tekkinud palju uusi termineid, 
mida inimesed argisuhtluses kasutavad, mis aga pole sõnastikesse jõudnud. Käesoleva 
bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida ja analüüsida leksikaal-semantiliselt taimetoitluse 
sõnavara eesti keeles.  
Inspiratsiooniks ja põhiliseks materjaliallikaks oli Kadri Aaviku, Anniina Ljokkoi ja Minna 
Tootsi ühiselt koostatud elustiiliraamat „ Vegan. Hooliv ja maitsev elu“. Töö hõlmab 
taimetoitluse põhimõisteid, kuid keskendub ainult täistaimetoitudele, milles ei sisaldu midagi 
loomset. 
Analüüsi aluseks oli 70-sõnaline valim. Uute sõnade määramiseks võrreldi valimit Eesti 
Wordnetis, Eesti Õigekeelsussõnaraamatus 2013 ja etTenTen korpuses leiduva materjaliga. 
Töös järgiti Eesti Wordneti eeskuju sõnadevaheliste seoste loomiseks ja täiendati juba Eesti 






Vegetarianism, both for ethical reasons and for health becomes more and more popular. 
Globalization allows to consume exotic dishes, such as raw materials to finished products, 
also in Estonia. This has created a situation in which there is a lot of new terms, that people 
use in everyday speech, which however, have not reached the dictionaries.  
The aim of present work was to research and  analyze vegetarianism vocabulary lexical-
semantically. 
The main source of inspiration and the material was Kadri Aavik, Anniina Ljokkoi and Minna 
Toots jointly prepared lifestyle book, "Vegan. Caring and Delicious life. " The work covers 
the basic concepts of vegetarianism, but focuses only on a full vegetarian diet, which does 
not contain any animal products. 
The analysis was based on 70 words. Chosen words were compared to the material in 
Estonian Wordnet, Estonian orthological ÕS 2013 and  etTenTen corpus. Work followed the 
example of Estonian Wordnet to link the words semantically and added the  missing words, 
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